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Students Participate
KPS Students Cooperate 
In  Tacom a W ar D rive
Sunday, November 1, w ill long live in the memory of 
•Tacoma citizens and CPS students. On th is  day scrap fo r 
the tanks, ships, planes and guns so necessary to  beat the 
Axis w ill come from  the a ttics  and basements o f Tacoma 
homes. W ith  the exception o f the football squad, which w ill 
be busy scrapping the W illam ette Cats, CPS men, a t a ra lly  
yesterday m orning, voted to  tu rn  out in fu ll force to help 
load scrap metal in the city-w ide “ Scrap the A x is ”  campaign 
beginning at 8 a. m. Sunday morning. The men w ill report 
at the c ity  car barn where they w ill be assigned as helpers 
on some three hundred trucks which w ill make a complete 
“ park ing s tr ip ”  collection o f the entire c ity .
G e n e ra l C o lle c t io n  P la n
U n d e r th e  g e n e ra l c i ty  p la n  c i t i ­
zens a re  b e in g  req ue s te d  o v e r the  
ra d io  a n d  th ro u g h  th e  press to  
scour th e ir  hom es f r o m  to p  to  b o t­
tom , a n d  p ile  th e ir  s c ra p  m e ta l on 
p a rk in g  s tr ip s  b e fo re  N o v e m b e r 1. 
U n d e r th e  d ire c t io n  o f  M r. J o h n  
Jacobs, o v e r th re e  h u n d re d  tru c k s , 
each m a n n e d  b y  a d r iv e r  a n d  th re e  
he lpers  w i l l  c o lle c t th e  s c ra p  a n d  
d e liv e r i t  a t  th e  c e n te r  d epo t, w h e re  
i t  w i l l  be loaded  on f la tc a rs  bound 
fo r  th e  s tee l m il ls .  T h is  c o lle c tio n  
depot is  lo c a te d  a t  U n io n  A ve n u e  
and C e n te r  S tre e t n e a r th e  P a c if ic  
M a tch  co m p a n y .
P ro ce e d s  to  W a r  C hest
P ric e s  fixe d  b y  U . S. G o v e rn m e n t 
fo r  s c ra p  m e ta l w i l l  be p a id  to  T a ­
com a’s W a r  C h e s t b y  th e  s tee l m il ls  
w ho rece ive  T a co m a 's  sa lva g e . T h e  
W a r C h e s t w i l l  use th is  m on ey  
fo r  c iv i l ia n  de fense  a n d  o th e r  
needs. A l l  p a r t ic ip a t in g  in  th is  
d rive , f r o m  th e  s tu d e n ts , to  th e  
ow ners o f  th e  t r u c k s  a re  d o n a tin g  
th e ir  s e rv ic e  a n d  e q u ip m e n t.
S cra p  m e ta l e s p e c ia lly  needed is 
lis ted  as m e ta l beds, s p rin g s , f la t  
irons, s toves, ra d ia to rs , l ig h t  m a ­
ch in e ry , e le c tr ic  m o to rs , g o lf  c lubs , 
fu rn a ce  g ra te s , m e ta l p la n t  s tands , 
m e ta l h a n g e rs , ash cans a n d  s k id  
chains.
A n d e rs o n  H a l l  P a r t ic ip a t in g
R e s id e n ts  o f A n d e rs o n  h a ll are  
m a k in g  a th o ro u g h  s u rv e y  o f the  
e n tire  b u i ld in g  fo r  a n y  p o te n t ia l 
b u lle ts  o r  guns. W ith  th e  ass is tan ce  
o f the  u su a l g ro u p  o f  “ C o llege  R o ­
meos”  th e  g ir ls  w i l l  p ile  th e  sc rap  
on th e  f r o n t  p a rk in g  fo r  th e  tru c k s  
to p ic k  up.
D r. W il l is to n ,  p o p u la r  p ro fe sso r 
of p o li t ic a l sc ience , has ch a lle n g e d  
o the r m e m b e rs  o f  th e  fa c u lty  to  
p a r t ic ip a te  in  th is  d r iv e . A s D r. 
W il l is to n  p u t  i t  “ th e y  can  s ta n d  
the necessa ry  e xe rc ise .”  D r .  W i l ­
lis ton  has a lso  e n te re d  th e  bea rd -
th e  s u p p ly  o f  ra z o r b lades.
G e t y o u r  sc ra p  on th e  p a rk in g  
s t r ip  b e fo re  "N o v e m b e r 1 and  he lp  
s c ra p  th e  A x is . A l l  co llege  s tu ­
d e n ts  a re  h e re b y  n o tif ie d  to  keep 
th e ir  “ J a lo p ie s " o f f  the  p a rk in g  
s tr ip s  N o v e m b e r 1.
C hills , T h r ills  
Prom ised by 
M ystery Cast
I n  a d a rk e n e d  room , a m an  
s lu m p s  in  h is  a rm c h a ir ,  a b u lle t 
th ro u g h  h is  b ra in . T h e  d o o r opens, 
a w o m a n  sc ream s . . .
“ W h o  k i l le d  th e  c o u n t? ”
“ N o t I , ”  sa id  th e  A m e ric a n  p la y ­
boy.
“ N o t I , ”  sa id  th e  E n g lis h  lo rd .
“ N o t I , ”  sa id  th e  F re n c h  a c ­
tress.
“ N o t  I , ”  sa id  th e  I ta l ia n  la n d ­
lo rd .
In s p e c to r  D a v id s o n  a nd  de tec­
t iv e  R a in e s  f ro m  S c o tla n d  Y a rd
b e g in  t o ' f i t  th e  c lues  to g e th e r  in to  
a sm o o th  p a tte rn . R u b b e r soles,
e m p ty  guns, b lood-soaked  h a n d ­
k e rc h ie fs  a n d  c o n tra d ic t in g  e v i­
dence p o in t  to  the  m u rd e re r— a ll 
s ix  o f  th e m !
W h o  k il le d  th e  co u n t?
“ I  d id ,”  sa id  th e  p la yb o y .
I  d id ,”  sa id  th e  lo rd .
I  d id ,”  sa id  th e  re s t o f  th e  sus­
pects.
W h ic h  is  w orse , no  m u rd e re r  a t 
a ll, o r  to o  m a n y  m u rd e re rs ?  W h o  
k i l le d  th e  c o u n t?  O n ly  the  cast 
o f  th e  H o m e c o m in g  p la y  kn o w s  
th e  deep, d a r k  secre t. “ I  k i l le d  
th e  C o u n t,”  a  th re e -a c t m y s te ry  
w i l l  be p resen ted  in  Jones h a ll a u ­
d ito r iu m  N o v e m b e r 0 a nd  7 a t
All-Out Scrap Drive
P ic tu re d  above a re  v a r io u s  typ e s  o f  sc rap  th a t  w i l l  a id  in  th e  
n a tio n -w id e  ca m p a ig n . M e ta l is  b e in g  requested  in  th is  d r iv e  a n d  s tu ­
d e n ts  a re  u rg e d  to  co m b  th ro u g h  e v e ry  c ra n n y  in  search o f d isca rded  
“ J u n k ,”  so necessary  f o r  m a k in g  w a r  m a te ria ls .
Betty Barter Named Chairman at 
Last State Methodist Convention
A t  th e  co n fe re n ce  fo r  M e th o d is t s tu d e n ts  he ld  la s t w eek a t P u ll­
m an , B e t ty  B a r te r ,  C PS s tu d e n t, w as e lected  c h a irm a n  o f the w es t­
e rn  W a s h in g to n  g ro u p  o f th e  N o r th w e s t R e g io n a l M e th o d is t S tud en t 
co n fe re n ce . ----------— ■—  ---------------------------------------
Stone, Marcy 
Oberlies T a lk  
In  Assemblies
a Forward with CPS”
Slogan o f Huge Spree
Beginning four big days of gala celebration fo r CPS, 
the 1942 Homecoming is to begin next Thursday, featuring 
a theme of “ Forward W ith CPS,”  according to Elizabeth 
Pugh, Homecoming general chairman. W ith a new presi­
dent and his charming wife, Dr. and Mrs. Thompson, w ith
the pep of the new students, the frosh, Elizabeth promises 
a bigger and better Homecoming.
The H o m e co m in g  queen is to  be
announced  in  the  T h u rs d a y  chapel. 
In  c o m p e tit io n  fo r  a cup, so ro rit ie s  
are  to  com p le te  th e ir  deco ra tions  
by  6 o ’c lo ck  T h u rsd a y . D e c o ra tin g  
fo r  o n ly  one phase o f H om ecom ing , 
the  s o ro rit ie s  d re w  w ith  the  fo llo w ­
in g  re s u lts : T he ta , dance; Beta,
p la y ; G am m a, gam e; Lam bda , ra l­
ly . J u d g in g  w i l l  be hand led  by D r. 
E . D. G ibbs, Coach F ra n k  and D r. 
R . R . S in c la ir .
W ho’s W ho  
Lists Students 
In  Recent Poll
ii'
oi
g ro w in g  c o n te s t to  h e lp  conse rve  8:15.
R iva lry  F lourishesInS p irited  
B eard-G row ing C om petition
In  collaboration w ith  the theme o f conserving v ita l war 
materials CPS men have banned the use o f razor blades 
fo r tw o Weeks. They feel th a t in conserving the necessary 
steel they are ca rry ing  out th e ir pa rt in the w ar e ffo rt.
Sponsors B ill G lover and Jake Moore feel tha t th is 
year’s w h isker whing-d ing w ill be an all-out success. I t  has 
been suggested th a t such a move be carried out in the 
future. I t  is th e ir  hope and desire to establish such a feature 
as a permanent Homecoming trad ition .
As re s u lts  p o u re d  f ro m  M o n -
T h e  s tu d e n ts  ana  P ro fe s s o r A r ­
th u r  L . F re d e r ic k  re p re s e n tin g  
C PS le f t  a t  6:00 o ’c lo c k  F r id a y  
m o rn in g , and re tu rn e d  la te  S u n ­
d ay  e ve n in g . S tu d e n ts  a tte n d in g  
the  co n fe re n ce  f ro m  C PS w e re : 
B e t ty  B a r te r ,  Jane  S h a ffe r, Jane 
T h o m p so n , A n n a  M ae W il ls  and 
R u th  H e r r in g to n .
T h e  c o n v e n tio n  w as u n d e r the  
g e n e ra l d ire c t io n  o f  D r. H . G. B a l­
lin g e r , the  d ire c to r  o f s tu d e n t-  
M e th o d is t boa rd  o f e d u ca tio n  a t 
N a s h v ille , Tennessee. D r. B o ll in g ­
e r lead a co m m iss io n  on the  M e th ­
o d is t s tu d e n t m o ve m e n t in  c o l­
leges.
O n the  p ro g ra m  a lso  was P ro ­
fesso r Landeen , one o f the  deans 
o f  W a s h in g to n  s ta te  co llege, and 
h is  d iv is io n  w as on “ Peace W h ic h  
Is  to  Com e.”  P ro fe sso r A r th u r  L . 
F re d e r ic k , o f CPS, lead  a g ro u p  
on “ R esources fo r  C h r is t ia n  L iv ­
in g .' T h e  con fe rence  was to  p ro ­
m o te  a s tu d e n t re lig io u s  m ove­
m e n t in  colleges.
Besides the  co llege b e in g  re p re ­
sented, th e re  w ere  s tu d e n ts  fro m  
O regon  s ta te  co llege, the  U n iv e r ­
s ity  o f Id a h o , B e llin g h a m , E lle n s - 
berg, the  U n iv e rs ity  o f W a s h in g ­
to n  and W a s h in g to n  s ta te  college.
d&y's re g is tra t io n , a ll  those, co n ­
cerned expressed g re a t p leasu re  a t 
the w h o le -h e a rte d  c o o p e ra tio n  
shown b y  th e  s tu d e n t body. Zetes 
are fa r  o u t  in  th e  lead w ith  44 
m em bers re g is te re d  to  da te . E ig h ­
teen D e lta  K a p s  have  th u s  fa r  ex­
pressed th e ir  d e s ire  to  sh ow  o f f  
the m a n ly  v ir tu e .  C h i N u s  a re  a 
close th i r d  w ith  15 m en e n te red . 
Ten In d e p e n d e n ts , 8 M u  C h is  and 
® O m ic ro n s  co m p le te  re g is tra t io n
figures.
F a v o r ite s  L is te d  
F a v o r ite s  in  the  c lose  race  in ­
clude H a i r y  K a p le n , '39 w in n e r, 
and o w n e r o f  a  f r u i t f u l  fo lia g e , 
B yron  L a rso n , re s o u rc e fu l h u n te i 
and o u t-d o o r m an , a nd  “ W ll l in g  
W illis to n , s c h o la r  a n d  ru g g e d  in -
ru n n e r-u p  fo r  th e  coveted f irs t  
p rize .
G rud g e  m atches  h e ig h te n  com pe­
t i t io n  to  a fe v e r is h  s ta te . A  f re n ­
z ied  s ta te  o f b a tt le  rages betw een 
D o n  B ro w n  and B i l l  G re g o ry  fo r  
the  fru s t ra te d  F u -M a n -C h u  a w a rd . 
A  f ig h t in g  fo u rso m e  cons is ts  o f 
B o b  M a ycu m b e r, B a r t  W ood, R u d y  
M o c k e l a nd  B i l l  G lo v e r fo r  the 
“ w o r th y  e n tra n ce  p rize .
M a y  th e  best m an  w in !
A rt Donations Received
C PS th is  w eek rece ived  tw o  do­
n a t io n  fro m  th e  C a rn eg ie  in s t i­
tu te  f o r  th e  a r t  d e p a rtm e n t. "T w in
E d it io n s ,”  a co lle c tio n , and  "L o ve  
d iv ld 'ua ii's t ro m  th e  fa c u lty  a re  L e t te r ”  a r r iv e d  M onday.
Spurs W ill M ake  
Game Pompoms
I n  th e  p as t ye a rs  S pu rs  have 
s o l d  c h ry s a n th e m u m s  a t the  
H o m e c o m in g  gam e. T h is  y e a r th e y  
a re  g o in g  to  m ake  and se ll b ig  
m a ro o n  and  w h ite  pom pom s, R ob- 
by Lee R ob e rso n  and P r is c illa  
N e w sch w a n d e r head th e  pom pom  
co m m itte e .
T he  S purs a re  a lso  p la n n in g  to  
p ro v id e  a h o t d ish  fo r  h u n g ry  
ro o te rs  a t the  r a l ly  be fo re  the 
H o m e c o m in g  p la y  on F r id a y  eve­
n in g . Those in  ch a rge  o f  th is  
c o m m itte e  a re : Jean M cD o u g a ll,
J e r ry  D y re  and T ru d y  James. 
T h e ir  p ro g ra m  fo r  the  w eekend 
a lso  Inc ludes u s h e rin g  a t the  p lay, 
T h u rs d a y  and F r id a y  even ings.
F u tu re  p la n s  fo r  S p u r a c t iv it ie s  
Inc lude  close co -o p e ra tio n  w ith  the 
W a r  C o -o rd in a tio n  co m m itte e . The  
g ir ls  p la n  to  h e lp  e n te r ta in  serv ice  
m en th a t  w i l l  be in v ite d  to  a tte n d  
the  p lays, gam e and dances. T he y  
w i l l  h e lp  sponsor the  sale o f w a r 
bonds a nd  s tam ps on th e  cam pus.
T he  th re e  F s , fa ith ,  free d om  and 
fe llo w s h ip , com posed the  t i t le  M r. 
C. L  O berlies  gAve to  la s t F r id a y ’s 
co nvo ca tio n . M r. O berlies  sa id  th a t  
th e  average  co llege  s tu d e n t is m ost 
in te re s te d  in  h is  fu tu re  s e c u r ity , he 
w a n ts  to  a cq u ire  a good Job and 
be h a p p ily  m a rr ie d .
H is  p le a s in g  p e rs o n a lity  and jo ­
v ia l m a n n e r has m ade M r. O berlies  
a p o p u la r  speake r a t the  college.
In  M o n d a y ’s chapel, G enera l D a ­
v id  L  S tone, spoke on h is  e x p e ri­
ences g a th e re d  th ro u g h  m a n y  years  
o f  m il i ta r y  se rv ice . H e s ta ted  th a t 
the  m ost im p o r ta n t th in g  we have 
to  do in  th is  w a r  is to  keep o u r 
lin e  o f c o m m u n ic a tio n s  open. D u r ­
in g  h is  th re e -y e a r a ss ig n m e n t in  
th e  P a n a m a  C ana l Zone, G enera l 
S tone fo u n d  th a t  we had fe w  de­
fenses. G e ne ra l S tone stopped so- 
ca lle d  “ Isaac  W a lto n s ,”  w h o  w ere 
re a lly  Japanese n a va l reserve  o f f i ­
cers, f ro m  fis h in g  in  P a n a m a n ia n  
w a te rs . H e  w as in s tru m e n ta l in  
h a lt in g  the  Japanese and G erm ans 
fro m  b u ild in g  and  o p e ra tin g  a ir  
fie lds  in  C osta  R ic o  and C olom b ia .
L a s t W ednesday's  chape l fea ­
tu re d  the  Rev. D r. M ilto n  M a rcy , 
p a s to r o f  the  F ir s t  M e th o d is t 
c h u rc h  in  Tacom a, w h o  spoke on 
the  B ib le  and  its  advan tages. D r. 
M a rc y  sa id  the  B ib le  Is the  m ost 
p o p u la r e d it io n  in  the  w o r ld . H e 
m e n tio n s  th a t  we w a lk  by fa ith  in  
th is  w o rld . The ten co m m an d ­
m ents  a re  the  fo u n d a tio n  codes on 
w h ic h  the  re s t o f the w o r ld ’s e th i-  
e r,”  conc luded  D r. M arcy .
T h ir te e n  o u ts ta n d in g  CPS s tu ­
dents have a tta in e d  n a tio n a l rec­
o g n it io n  in  a re ce n t p o ll made by 
th e  W h o ’s W h o  in  A m e ric a n  C ol­
leges and U n iv e rs it ie s  o f A m e rica , 
w h ic h  is in  its  te n th  ye a r o f pub­
lic a tio n . Those w ho  have achieved 
re c o g n itio n  a re  Bob E ll io t ,  George 
J . E ll is ,  P a u l B. H euston , H e rm a n  
K le in e r , M a r lja n e  Lew is . E liza b e th  
P u g h , B e tty  Jane P y le , E s th e r  
S andsted t, Pegge S im pson, R u th  
S onnem ann, D o n a ld  B ro w n , R ob ­
e r t  R . H a m ilto n  and N e ld a  P e te r­
son.
Selections, on the  basis o f ac­
t iv it ie s , ch a ra c te r, s ch o la rsh ip  and 
le a d e rsh ip  in  school a c tiv it ie s , are 
m ade by a  com b ined  co m m itte e  o f 
fa c u lty  a nd  s tu de n ts . In  the f ir s t  
ye a r o f p a r t ic ip a tio n , 1938, 11 were 
no m in a te d , w ith  the  q u o ta  being 
based on to ta l e n ro llm e n t
J u n io rs  nam ed la s t ye a r were 
M a ry  K a th e r in e  H ag e r, F ra n k  
H a n a w a lt and K a y  W oods.
F o r  a n o m in a l fee o f 25 cents, a 
b v iffe t supper w i l l  be served to  
ra l ly  p a r t ic ip a n ts  to  be held nex t 
F r id a y  in  the  S U B  a t 5:30. The 
S purs a re  h e lp in g  w ith  the  food. 
F u n s te r H . K le in e r, in  the  pres­
ence o f the  fo o tb a ll squad and 
Coach F ra n k , w i l l  lead the  pep- 
s te rs in to  b e fit t in g  s p ir its  fo r  S a t­
u rd a y ’s game. O the rs  on the  p ro ­
g ra m  co m m itte e  a re  M a rth a  jean  
S and in , George M il le r  and the  y e ll 
squad.
R a lly  F r id a y  N ig h t
F ro m  the ra lly ,  led by Jake  
M oore and B i l l  G lover, p a rtic ip a n ts  
w il l  m ove en masse to  Jones h a ll 
fo r  the p re se n ta tio n  o f the  annua l 
H om e com in g  p lay, “ I  K il le d  The  
C oun t.”  A f te r  the  p la y  th e re  is to  
be an open house a t A ndersonn  
h a ll. A  spec ia l a ttra c t io n  a t  Sat­
u rd a y 's  gam e w ith  P a c if ic  u n iv e r­
s ity  w i l l  be serv ice  m en fro m  F o r t  
Lew is , w ho  are  to  be guests o f the 
college. The  H o m e co m in g  queen 
w i l l  beg in  h e r services by re ig n in g  
suprem e a t th is  game. M aroon  and 
W h ite  pom  pom s can be purchased 
fro m  the  Spurs fo r  25 cents, re p la o  
in g  th e  m um s. H a lf- t im e  s tun ts  
w il l  be p rov ided  by B i l l  G lo ve r and 
Jake  M oore. On th e ir  co m m itte e  
are H e le n  P a t Beem  and Tom  
Cross.
D ance a t F e llo w sh ip
C as tin g  a socia l s la n t to  H om e­
com ing, th e  a n n u a l fo rm a l dance 
is to  be held S a tu rd a y  eve in  the 
F e llo w sh ip  h a ll a t 8:30. Bob H e a ly ’s 
o rch e s tra  w i l l  p lay. T icke ts , a t 
$1.50 a couple, w i l l  go on sale in  
the  m a in  h a ll, the  f ir s t  o f  n ex t 
week, a cco rd in g  to  Ja n e t A rm ­
s tro n g  and L e R o y  V au gh n , co- 
ch a irm e n  o f the a f fa ir .  On th e ir  
co m m itte e  a re  D on  M cL a in , G len 
H o lm be rg , D o ro th y  S ch w e ln le r and 
H e len  M a rie  W a lk e r.
P a tro n s  and patronesses in v ite d  
a re : P re s id e n t and M rs. Thom pson, 
D r. and M rs. E d w a rd  H . Todd, D r. 
and M rs. John  D . R egester, D r. and
9  o’CIock Service Nov. 8
Club Hears Dr. Chapman
In  o rd e r to  e lim in a te  c o n f lic t  
w ith  o th e r churches o f the c ity ,
S unday serv ices in  the  L it t le
C hapel N o ve m b e r 8 p re v io u s ly
. J - - - — 1 F r id a y , O ctober 23, P ro fesso r
scheduled a t  11 o ’c lo ck  S unday J
| C hapm an addressed the  m ee ting
m o rn in g  has been changed to  9 f  ^  Men<a c ,ub a t SL Lukes 
a. m. D r. R . F ra n k lin  Thom pson  ch u rch . H is  su b je c t was h is  im - 
w l l l  co n d u c t the  serv ice . 1 pressions o f the B r it is h  Isles.
Many Projects 
Planned by
m f i  n  ■f' i  A  n  n  j M rs. F ra n k  G. W  illis to n , D r. and
v - i i l l  1 8  l l C t l l r l . 8 9 1 1  I M rs  W a rre n  T o m lin so n . D r. and
M rs. J u liu s  P. Jaeger and M rs.
“ The S tu d e n t C h r is t ia n  assocla- J L y le  F o rd  D ru sh e l.
t io n  is  an a ll-o u t- fo r  the  w a r  ef- S unday Chapel
fo r t , "  s ta tes Bob E ll io t ,  p re s ide n t The f ir s t  S unday serv ice  in  the
fo r  the  g roup . i h is to ry  o f CPS w il l  be held in  the
A m o n g  the p lanned  p ro g ra m s L it t le  C hapel a t 9 o ’c lock . P res i-
fo r  th is  fa l l  is w o rk  b e in g  done den t T hom pso  n w il l  p resen t the
w ith  25 c h ild re n  in  a t r a i le r  cam p, serm on. A r ra n g in g  th is  chapel are
These boys and g ir ls  a re  c h ild re n  i M a ry  E lle n  P eterson, R u th  H e rin g -
o f people w h o  are  now  a c tiv e ly  | ton  and Jane Schaefer.
engaged in  defense w o rk  in  th is
a rea  and th e re fo re  are unab le  to  p f ) i n [ £ R  P R O F F S S O R  
p la n  the  re c re a tlo n a i tim e  o f th e ir
ow n c h ild re n . . Because o f the 14 | ▼ 1 5 1 1 5  L U L L L G I j
p e r ce n t d e lin q u e n cy  ra te  increase 
since the  w a r, th is  e n te rp rise  is I D u r in g  the past w eek L ie u te n a n t
m ost v ita l.  L y le S. S he lm id ine , fo rm e r  pro fes-
T w e lve  to  fifte e n  s tuden ts  o f sor, has been v is it in g  on the  cam- 
SCA and D r. F ra n k  W ill is to n  have i pus. H e  has ju s t  re tu rn e d  fro m  the 
a lre a d y  v is ite d  th is  cam p. The | east coast w here  he has been tra in -  
genera l p la n  is to  estab lish  a super- in g  In the nava l a ir  corps. W h ile  
v ised re c re a tio n a l p ro g ra m  fo r  tra v e llin g , he re ce n tly  saw fo rm e r 
these boys and g ir ls . *  [ pro fessors L ie u t  H o w a rd  O lseth  in
A n o th e r p ro je c t the  SCA is p lan- N ew  Y o rk  and D r. H u g h  P ica rd  
n in g  in  the  n e a r-fu tu re , is to  p u t j  w ho is d o in g  chem ica l research 
on a re lig io u s  p ro g ra m  fo r  the | w o rk  in  Chicago. L ie u t  Shelm a- 
so ld ie rs  a t the  new  negro  USO 1 d ine has been s ta tioned  a t Pasco, 
cen te r. I W ash ing ton .
L a te r  in  the ye a r the  SCA is 
sp onso ring  a d r iv e  to  co llec t used 
toys fo r  the  Japanese-A m erican  
boys and g ir ls  a t the  re lo ca tio n  
centers.
Team Send O f f  Rally 
Friday at Union Depot
G ive the undefeated Loggers 
a b ig  send-o ff today. Be a t the 
U n io n  S ta tio n  th is  a fte rn o o n  a t 
1:30 and le t the  squad kn o w  
th a t you  are  beh ind them . The 
band w i l l  be there  to  m ake m u ­
sic— you be there  to  see the  boys 
on th e ir  way.
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SO U N D  T R A II
P u b lish e d  W e e k ly  
D u r in g  School Y e a rE stab lished
qpntem ber 25, 1922
I T ,  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  a s s o c i a t e d  s t u d e n t s
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M A R I J A N E  L E W IS  
E D IT O R  ---------- ---------------- ------ “ J A C K  D U N C A N
SPO R TS E D IT ° B -----------------   R O B B Y  L E E  R O B E R S O N
S O C IE T Y  E D IT O R  ------------------  — - ^ ^  r q y  y A U G H N
F E A T U R E  E D IT O R - —   ^  E S T H E R  M A N N
B U S IN E S S  M A N A G E R  M A R J O R Y  B E N T L Y
T Y P IS T  ....  ~"rZ'Z~ P R IS C IL L A  N E W S C H W A N D E R
C IR C U L A T IO N  M G R . ---------- P R IS  J A C K  S P E N C E R
F D IT O R IA L  S T A F F — M el N o v ik o ff ,  Sam  A n d re w s , H e le n  M a rie  
M e n  P a t B e e n , M a ry  Lou.se R ogers, R a y  G ille n . A r t  
H ansen ’ B i l l  Ross, L a  V e rne  H a r r is ,  H e rm a n  K le in e r , B e rn a rd  
C ro w e ll’, Jean M cD o u ga ll. Ja c k ie  Burgess, F ra n k  H a n n a w a lt . 
M im l H ow e ll, M urden  W oods, V ir g in ia  W ilso n , C he t D ye r. B e tty -
Jane P y le  and Pegge S im pson.
A D  S O L IC IT O R S — S h ir le y  B la c k , Sam  A n d re w s , J e r ry  Spe ll 
m an C lin to n  Ferguson, E ls ie  H ansen  and B i l l  G re g o ry . 
f I c ’u ^ T Y  A D V IS E R  ........ - ........- -  P H O F . J U L IU S  P. J A E G E R
Students Urged to Collect Scrap 
For G ty-W ide Salvage Campaign
W ith this issue of the T ra il dedicated to promoting 
the scrap campaign, we should t ry  to uphold the purpose 
of th is drive and make our College attem pt stand out as a 
measure of the whole-hearted e ffo rt shown by every mem­
ber of the student body. Collecting scrap is not merely 
just a good way to dispose o f odds and ends, th a t have 
cluttered up our attics and basements, i t  is a way which 
each and everyone of us can have a personal crack at the 
Axis powers which threaten to undermine our fu tu re  r ig h t 
to pursue education, and maintain our American way o f 
life.
The response of our advertisers to our campaign is 
more than evident, and citizens are glad to sponsor a w orth  
while project. We can prove to them our support too, by 
having a pile o f scrap in fro n t o f the Student Union on 
Sunday morning at 8 o’clock, ready fo r collectors to 
pick up.
This appeal is not made by ju s t the T ra il alone, the 
administration, faculty, fra te rn ity , sorority  and independent 
groups on the campus have also pledged the ir support. I f  
we all s tart today to p ry through our garages, cellars and 
attics, Jones hall, Howarth and any o f the school buildings, 
fo r scrap of any kind, metal, rubber or paper, we should 
have a scrap heap tha t w ill help America to  win th is war.
Rumor has it, tha t we, the students apparently have 
no interest in war work, because of the lack o f e ffo rt 
shown to date. W ith the co-operation of the whole student 
body, we should be able to prove tha t all interests o f our 
college are not socially inclined, and th a t the scrap drive 
is the firs t of many combined e ffo rts  to help beat the Axis.
Restrictions Suggested by W ar Board  
Raises Critical Comment from  Students
The decision of the war committee th is week to lim it
activities and eliminate corsages at form al dances met w ith
varied comments from  the student body. Approval was
voiced fo r earlier hours, in social functions fo r so many
men are working graveyard shifts. The earlier hours w ill
enable them to attend social functions and s till be to work 
on time.
Considerable comment was raised over the sneak ques­
tion, w ith  groups whose pledges haven’t  yet sneaked argu- 
ing tha t a provision should be made to lower the radius 
and restrict the usage of cars. I f  th is stipulation were 
made, there should be no reason why the groups could not 
plan the ir sneaks .as scheduled, providing they complied 
w ith the above restrictions.
An avalanche of disapproval has met the proposed 
suggestion to eliminate corsages from  form al dances. 
“ What the heck does i t  m atter i f  I send my best g ir l flow ­
ers,”  rave the fellows. “ Golly, I ’ve got the money!”  In  mak­
ing this rule the board is try ing  to follow the wishes of 
our government, fo r unless unnecessary spending is stopped 
inflation is a sure disease to haunt post war years. I f  a 
stipulation explaining where corsage money is going could 
be made, showing tha t the money w ill be turned into a 
worthy cause, something to which the whole student bodv 
can receive credit, h ^ lf of the opposition would be over­
come. As the rule stands now, students w ill spend money
in some other source, and no benefits w ill be derived from 
tne rule.
We, o f the College o f Puget Sound, are not selfish I f  
some logical plan, practical and adaptible can be offered to
give us an idea o f how we can cut down and s till be prac-
Inda1' »  W i" a C U t ° U t a M a i r 8 ' f ° r g e t  8 U p e r f lc ia l  P ^ a s u r e s  and petty pndes. We want to  support the boys at the
students ^  ^  th<!m Wh°  * *  t0 m e r  C0" ege
th a n  to  have  th e  g o v e rn m e n t s tep  
in  and  ta k e  even m ore  d ra s t ic  
m oves,”  s ta te d  P a u l H e u s to n .
W ar Governing Com m ittee  
Decide on Campus Policies
Central Board last week, in an e ffo rt to  bring  CPS in 
line w ith  the other colleges and universities o f the state and 
nation appointed a committee w ith  fu ll power to act, to  study 
the situation, and to  take such action as i t  deemed wise to 
promote the general w ar e ffo rt. I t  has been named the W ar 
Coordinating committee, and as one o f the projects w ill han­
dle the sale o f stamps and bonds on the campus. As are 
all committees which deal w ith  student a ffa irs , i t  is com­
posed o f a representative group. In  its  membership is in ­
cluded a representative o f each fra te rn ity  and sorority , an 
independent, and the Deans o f men and women. The presi­
dents o f in te r-fra te rn ity  and in te r-so ro rity  councils are in
th is number.
T h e  im m e d ia te  p ro b le m  w h ic h  
c o n fro n te d  th e  n e w ly -fo rm e d  co m ­
m itte e  w as to  a d o p t the  p o lic y  
w h ic h  w o u ld  ce n te r the  so c ia l l ife  
o f the  co llege  in  a m a n n e r th a t  
w o u ld  In vo lve  th e  m in im u m  use o f 
a u to m o b ile s . T he  g o v e rn m e n t has 
fo rb id d e n  c e r ta in  co llege  fu n c t io n s  
so i t  is  necessary to  l im i t  a f fa ir s  
T he  c o m m itte e  has reco m m e nd ed  
th e re fo re , th a t  th e re  w i l l  be no 
m ore* p ledge sneaks. I t  sh ou ld  be 
u n d e rs to o d  th a t  soc ia l a f fa ir s  as 
lis te d  on  the  schoo l c a le n d a r a re  
n o t to  be l im ite d , b u t sneaks have 
n o t been cons ide red  as such.
D ue to  the  fa c t  th a t m a n y  m ore  
s tu d e n ts  a re  w o rk in g , and th a t  so­
c ia l fu n c t io n s  w i l l  be he ld  c lose r 
to  the  co llege, the  c o m m itte e  re ­
quests th a t  h o u rs  fo r  .dances and  
o th e r soc ia l a f fa ir s  w i l l  be fro m  
8:30 u n t i l  11:30. A s  eve ryon e  is 
asked to  co n tribu te ** g re a t ly  to  the  
W a r  C hest, R ed C ross a nd  a re  
“ I t  is hoped th a t  C PS s tu d e n ts  
w i l l  p re fe r  to  ta k e  these  a c tio n s  
v o lu n ta r i ly  and in  th e ir  o w n  w a y
H om e Ec. Teachers  
A ttend  ‘R ound  Up"
M iss B la n ch e  S tevens a tte n d e d  
the  N o r th w e s t co n fe re n ce , “ R o u n d - 
U p ,”  o f  hom e econom ics  teache rs , 
business w om en, housew ives, d ie- 
t ic ia n s  a nd  h e a lth  w e lfa re  w o rk e rs , 
a t th e  U n iv e rs ity  o f  W a s h in g to n , 
on O c to b e r 16 and  17.
“ H o m e  E c o n o m ics  in  W a r  T im e — 
I ts  R e s p o n s ib ility  and  O p p o r tu n ­
i t y , ”  w as the  them e  w h ic h  w as p re ­
sented. D is p la y s  w ere  sponsored  
by th e  H o m e  E c o n o m ics  c lu b  o f 
S e a ttle , H om e  E co n o m ics  W o m e n  
in  B us iness, a nd  the  H om e  E co ­
n o m ic  d e p a r tm e n t o f th e  u n iv e r ­
s ity ..
to te re rfo d  lv r lU n (, , o t  th e  T ra U „  ^  ^
t e n .  ° ,  U ttereat? c m .  to  t h .  p u h h c t l . o - .  „ ,« < * . „ „  U l„
a~o»< l H orn  Sub, o r  ^  lu ,y ^  ^  “  » "
w ou ld  U k . to  w r ite  to r  Y O U K  r t . d . n t  . , -w .p a p .r .  >0“
L a s t w eek 'tw a s  a dog. N o w  i t  
is  a  wee k i t t y .  N o  one seems to  
k n o w  fro m  w hence  i t  cam e. I t  is 
ju s t  he re !
K n i t t in g  needles f ly  th ic k  and 
fa s t. In  m a n y  ins tan ces  th e  g ir ls  
a re  d o in g  th e ir  p a r t  m a k in g  sca rfs  
and soxs fo r  the  boys overseas.
R u th  H e r r in g to n  and  Jane  
S c h a ffe r  b le w  in  v e ry  s le e p ily  and 
la te  la s t w eekend fro m  a M e th o d ­
is t co n fe ren ce  In  P u llm a n . T he y  
rep resen ted  us v e ry  w e ll.
H andsom e boogie m en  w i l l  ta ke  
the  p lace o f  g o b lin s  in  th e  d o rm  
th is  S a tu rd a y . P u m p k in s , m asks  
and houses o f te r r o r  w i l l  be In  
o rd e r— T h e  p ro b le m  Is, ” H o w  are  
we g o in g  to  te ll w h o ’s d a n c in g  
w ith  w h o m ? ”  O h — w e ll— .
The  d o rm  g ir ls  w ish  to  express 
th e ir  vo te  o f co o p e ra tio n  w ith  the  
W a r C o o rd in a tio n  co m m itte e . T e n ­
ta tiv e  p lans a re  be ing  m ade by 
th e  g ir ls  fo r  e n te r ta in m e n t o f  se r­
vice m en and fo r  the  fu l l  s u p p o rt 
o f bond d rives .
Japanese Students  
Conduct D rives  
F o r Toys, Books
T h a t Japanese s tu d e n ts  fo rm e r ly  
o f th e  co llege  a re  ta k in g  an  a c tiv e  
p a r t  in  ca m p  l i fe  in  th e  Japanese  
re lo c a tio n  ce n te rs  is re ve a le d  in  a 
re ce n t le t te r  f ro m  W a ic h i O y a n ig i 
to  D ean  R e g e s to r te l l in g  o f  h is  co n ­
n e c tio n  w ith  the  re c re a tio n  d e p a r t­
m e n t o f  the  T u le  L a k e  a rea , W a ic h i 
is  h e lp in g  to  d eve lop  re c re a tio n a l 
p la n s  fo r  the  c h ild re n  o f th e  co m ­
m u n ity  and is s p o n s o r in g  a d r iv e  to  
g e t to ys  fo r  C h r is tm a s  d is t r ib u t io n ,  
as p la y th in g s  a re  v e ry  scarce.
In  h is  le t te r  W a io h i s ta te d  th a t  
th e re  is a despera te  need o f  schoo l 
te ache rs , as schoo ls  a re  b e in g  es­
ta b lis h e d  fo r  c h ild re n , a n d  th a t  
a n yo n e  w ith  a h ig h  schoo l educa­
t io n  is e lig ib le  fo r  a  te a c h in g  po­
s it io n .
A lso , a d r iv e  fo r  books is b e in g  
p ro m o te d  b y  R ev. S h igeo  T a n a b i, 
g ra d u a te  o f  th e  C o llege  a nd  a fo r ­
m e r m e m b e r o f th e  v a rs ity  debate  
te am , in  a f f i l ia t io n  w ith  h is  c h u rc h  
w o rk . H e  is m a in ta in in g  a re n ta l 
l ib ra ry ,  and  fu n d s  ra ise d  in  th is  
w a y  a re  used to  b uy  m o re  books. 
R ev. T a n a b , fo rm e r  m in is te r  o f J a p ­
anese M e th o d is t c h u rc h  in  B e rk e ­
ley, C a lifo rn ia ,  m a rr ie d  H e ru  Sem - 
ba, a lso  a C PS g ra d u a te .
Leadership Class 
Solves Problem s
A s a ll  m y  re a d e rs  k n o w  th is  c o lu m n  a lw a y s  re f ra in s  f ro m  be ing  
c r it ic a l,  p e rs n ic k e ty , o r  sassy to  ju s t  a n y b o d y ! W e  ju s t  v a lu e  a ll  y o u r  
fr ie n d s h ip s  too . too  m u ch . H o w e v e r, once in  a w h ile  w o a re  fo rc e d  in to  
the  ro le  o f  a l i te r a r y  C a rr ie  N a t io n  a nd  we m u s t ta k e  up  o u r  axe  and  
c ra c k  d o w n  on a ll  those  w h o  p u t  p e rso n a l p le a su re  above  d ig g in g  
d itch e s , the  c e il in g  o v e r th e  f lo o r ,  a n d  3 o v e r  2.
T o d a y  I  w o u ld  n o t s in g le  o u t a n y  on© p e rson  as I  w r ite .  N o ! N o ! 
S o ite n ly  n o t. I  m e re ly  w is h  to  e d ito r ia liz e  som e ta lk  th a t  I  h a ve  h ea rd  
re c e n t ly  a ro u n d  to w n . U n d e rs ta n d  m e now , I  c a r r y  no  g ru d g e s , no 
m ean th o u g h ts , a n d  no beefs (o v e r  2% p ou nd s  p e r w e e k ). N o w  th a t  I  
have s u f f ic ie n t ly  c le a re d  u p  m y  o b je c t iv ity ,  I  w i l l  p roceed  w ith  m y 
w o rk .
W e ll, f a r  be i t  f ro m  me to  be d is re s p e c tfu l to  o u r  e lde rs , b u t  i t  
seem s to  us th a t  a f te r  a m a n  reaches a c e r ta in  age, a n d  a c e r ta in  po8l-*J 
t io n  in  l ife , he sh o u ld  n o t su c c u m b  to  ta k in g  p a r t  In  c h ild is h  ( th is  is 
a  re la t iv e  te rm )  a d v e n tu re  w h ic h  n o t o n ly  te n d s  to  d is g ra c e  h im  in  the  
eyes o f  h is  devo te d  s tu d e n ts  a nd  w ive s  (o r  w o u ld  w ife  be m o re  c o r re c t? )  
W o u ld  yo u  agree  w ith  th a t  s ta te m e n t?  A — T h a n k  y o u !
I  n o w  c o n tin u e : T h e re fo re , w h a t k in d  o f a bus iness  is i t  w h e n  a
g ro u p  o f yo u n g , b r ig h t-e y e d  m a le  s tu d e n ts  o f  a  C o llege  c a n ’t  h a ve  a 
good, c le a n  b e a rd  g ro w in g  c o n te s t w ith o u t  h a v in g  to  le t  th e  fa c u lty  m en 
In  on i t  a lso . I t ’s bad e n o u g h  th a t  the  fa c u lty  b e a t us in  v o lle y  b a ll.
A n d  i t ’s n o t th a t  th e  o ld  boys a c tu a lly  w a n t to  w in  th e  co n te s t 
( th o  th e y  do p ro b a b ly  k n o w  th e  p r iz e  is a  b r ig h t  p u rp le  t ie ) ,  I  k n o w  
one p ro f. w hose sole in c e n t iv e  fo r  lo o k in g  th e  w a y  he does th is  w e e k  Is 
th e  hope th a t  he M A Y  w in  a  h a m b u rg e r  a n d  a m ilk s h a k e  f ro m  one o f 
h is  s tu d e n ts . N o w  I  a sk  yo u , is th a t  a n y  w a y  fo r  a m a n  in  h is  p o s it io n  
to  a c t?
I t 's  n o t th a t  I 'm  w o r r ie d  a b o u t h is  lo s in g  face— th a t  fa c e  he  can 
,a f fo r d  to  lo se ; i t 's  th e  re s p e c t- lo s in g  p a r t  t h a t  b o th e rs  m e. ..P eop le  
d o w n  to w n  w i l l  say— “ H er©  com es o ld  G ra m p s  B la n k  f r o m  u p  a t  the  
co llege . .. I  u n d e rs ta n d  th a t  i l ls  p a y  is  so lo w  h e 's  been fo rc e d  to  e n te r 
a b ea rd  g ro w in g  c o n te s t to  w in  h is  n o o n  m ea ls . . .E ith e r  th a t  o r  he  c a n 't 
a f fo rd  ra z o rs ! T s k !  T s k !
So yo u  see, i t  is n ’t, ’cause I  t h in k  a n y  fa c u lty  m e m b e r w i l l  w in — i t ’s 
n o t th a t !  I ’m  th in k in g  a b o u t h is  k id s  a nd  th e ir  fu tu re .  W h a t  i f  he 
doesn ’t  w in — th e n  those  l i t t le  to ts  w i l l  be d is g ra c e d  fo r  l i fe . ”  M y  dad 
w as bea t in  a bea rd  g ro w in g  c o n te s t b y  h is  s tu d e n ts ,”  th e y ’l l  say. 
A n d  i f  he does w in — th e y ’l l  sa y ; “ M y  d a d  w o n  a  c o lle g e  c o n te s t once ." 
T h e n  th e  in te re s te d  lis te n e r  w i l l  in q u ire ,  “ Yes, a n d  w h a t typ e  o f  con ­
te s t w as i t — size o f  b ra in , g ra d e  a v e ra g e ? ”  a n d  th e n  these  p o o r l i t t le  
k id s  w i l l  have  to  re p ly , “ n o ,"  g re w  th e  lo n g e s t b e a rd ."
W h a t a th o u g h t— W h a t a fu tu re — M u s t w e s tu d e n ts  c a r r y  a ll  the  
w o rr ie s  o f  the  schoo l on  o u r  s h o u ld e rs ?
D r . T h o m p s o n , w i l l  y o u  p lease shave  o f f  y o u r  b e a rd  a n d  te l l  us 
w h a t to  do?
LO S T O R  S T R A Y E D ;  
R E T U R N  C O LLEG E  
B O O K S
T h e  e n ro llm e n t in  th e  S oc ia l 
L e a d e rs h ip  c lass th is  y e a r  is th e  
la rg e s t In  its  fiv e -y e a r h is to ry . 
M e m b e rs h ip  by in v i ta t io n  is fo r  
those  w h o  have  he ld  s tu d e n t g o v ­
e rn in g  o ff ic e s  o r  w h o  a re  e n te r in g  
v o c a tio n s  w h e re  le a d e rs h ip  t r a in in g  
w o u ld  be va lu a b le .
C re a te d  as an  e x p e r im e n t In  1937 
by D r . B a t t ln  In  co n fe re n ce  w ith  
D r. K le in e fe lte r ,  a s s is ta n t to  the  
co m m iss io n e r, U . S. O ff ic e  o f  E d u ­
ca tio n , D r. T o d d  a nd  D r . a nd  R ic h ­
a rd  W e ir , i t  has passed its  e x p e r i­
m e n ta l s tages and  is  n o w  a  re g u la r  
course  o f  th e  c u r r ic u lu m .
G ro u p  T h in k in g  P ra c t ic a l 
T h e  a im  o f th is  c lass  is to  t r a in  
s tu d e n ts  to  lead  g ro u p  th in k in g .  
T h is  Is done in  a c tu a l p ra c tic e  d u r ­
in g  c lass pe riods , b y  p re s e n tin g  
p ro b le m s  o f  In te re s t and  w o rk in g  
o u t possib le  s o lu tio n s . T h e  f ir s t  
le a d e r w as P a u l H e u s to n  w h o  lead a 
d iscu ss ion  a b o u t th e  s tu d e n t body 
fu n d s  a nd  m e th o d s  o f  a f a i r  a l lo t ­
m en t S tu d e n ts  ta k e  th e ir  tu rn s  
in  p re s e n tin g  th e ir  p ro b le m s.
M em be rs  o f  th e  c lass a re  B e tty  
Jane  P y le , W e ld o n  R au , J a c k  
G ra yb e a l, R u th  S o n ne m a n n , B i l l  
M a cM a s te rs , T o m  Cross, M a r lja n e  
Lew is , P ^ u l H e u s to n , E d ith  M a y  
H a m m o n d , E d  G ra n lu n d , P eggy 
Steele, J a c k ie  M oore , E s th e r  S and- 
B tedt, C h e t D ye r. J im  W a lte rs , 
G eorge E ll is ,  J a n e t A rm s tro n g , 
B ob  H a m ilto n , W y o n a  D ie m e r and 
S e v e re ly  B ird s a ll.
“ L o s t, s tra y e d  o r  s to le n . F in d e r  
p lease r e tu r n ! "  C o lo rs : b la c k ,
b ro w n , red , g re en , b lue  a nd  w h ite . 
A n s w e rs  to  th e  n a m e s : H . E . Fos- 
d lc k , T h e  M e a n in g  o f  P ra y e r ;  B . A . 
G. F u lle r ,  A  H is to r y  o f  P h ilo s o p h y ; 
W . H . I r w in ,  P ro p a g a n d a  a n d  th e  
N e w s ; H . J. L a s k i,  A  G ra m m e r  o f 
P o lit ic s ;  W . L ip p m a n , A n  In q u ir y  
in to  th e  P r in c ip le s  o f  th e  G ood So­
c ie ty ;  R . S. L y n d , K n o w le d g e  fo r  
W h a t? ;  R . N e u m a n n , Z a h a ro f f ;  
V . W . Page, A B C  o f  A v ia t io n ;  C. R. 
P lu n k e t t ,  E le m e n ts  o f  M o d e rn  B io -  
l°g ry ; G. S to p le r, G e rm a n  E c o n o m y  
(1879-1940).
A l l  have  append ices , so h a n d le  
w ith  ca re .
F in d e rs  p lease re tu r n  to  th e  c o l­
lege l ib r a r y .  M a n y  p a r t- t im e  o w n ­
ers  have  been fo u n d .
J lii'
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AI [ilia Beta Upsilon 
Bella At/ilia Gamma  
K a it pa Sigma Theta  
Lam bda Sigma Chi 
Independents
Alpha Chi I \u  
Bella  Kappa Phi  
Bella  P i Om icron 
Sigma Mu Chi 
Sigma Zeta Epsilon
F la sh e s  o f  a  b r ig h t  s w e a te r re­
m in d s  us o f s m il in g ,  t a l l  P a u l H e u s ­
to n , o u r  c o n s c ie n to u s  a n d  h a rd ­
w o rk in g  s tu d e n t b o d y  p re s id e n t 
P a u l w i l l  leave  a f u l l  a n d  a c tiv e  
co lle g e  c a re e r  b e h in d  h im  w h e n  he 
leaves f o r  J e ffe rs o n  M e d ic a l schoo l 
In  J a n u a ry . H is  a c t iv it ie s  h ave  in ­
c lu d e d  so p h o m o re  a n d  ju n io r  re p ­
re s e n ta tiv e  to  C e n tra l b o a rd , v ice - 
p re s id e n t o f  th e  K n ig h ts  o f  the  
L o g , a nd  s e c re ta ry  o f  h l9 f r a te r n ­
i ty ,  D e lta  K a p p a  P h i.  H e  Is an  ac­
t iv e  m e m b e r o f  th e  A m e r ic a n  
C h e m ic a l so c ie ty . H e  has m a jo re d  
in  b io lo g y  a n d  c h e m is try .
T h e  o u ts id e  in te re s ts  o f  th is  pop­
u la r  p re x y  lie  m a in ly  in  m o u n ta in  
c lim b in g , s k i in g  a n d  fo od . H e  ex­
ce ls In  a l l  th re e . H e  s ing s , also, 
b u t o n ly  to  h is  m o s t in t im a te  
fr ie n d s  a n d  fa m ily .  T h e y  u n d e r­
s ta nd .
In  th e  s h o r t  t im e  he h&s h e ld  o f­
fice, P a u l has p ro v e n  h is  in te re s t 
a n d  lo y a lty  to  th e  co llege . H e  has 
e s ta b lis h e d  th e  th e m e , “ W e ’ve got 
to  g e t i t  done r ig h t . ”  H e re ’s w is h ­
in g  th e  best fo r  th e  fu tu re  “ D oc”  
H u e s to n .
G R A D U A T E  T E A C H E R S  
PLA C E D  IN  S T A T E
D u r in g  th e  p a s t y e a r  th e  C o l­
lege o f  P u g e t S ound  has pl«ced 
m a n y  te a ch e rs , g ra d u a te s  o f  ’42.
Som e o f  th e  p la ce m e n ts  Inc lude  
th o  M isses H e le n  B e rg h , E a s t 
S ta n d w o o d ; L o u ise  D u ra n d e , L in d ­
b e rg h  h ig h  (V a lle y  F o rd , W ash ­
in g to n ) ;  L o is  H u g h e s , M e r id ia n ; 
L o u ise  J a y k o , V a u g h n ; I r m a  H a w - 
k ln s o n , P u y a llu p ;  R u th  E liz a b e th  
Jones, W a p a to ; M ild re d  M c K ln s ie . 
B a t t le  G ro u n d , a nd  A n n a b e l M il­
le r, O ly m p ia .
S ta n le y  C h a m p  has boen placed
a t G ra n g e r, a n d  H a ro ld  A nde rson ,
w h o  d id  g ra d u a te  w o rk  here  Is
n o w  In  th o  T a co m a  P u b lic  School 
sys tem .
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F R ID A Y , O C TO B E R  80, 1942
t h e  PUGET SOUND T R A IL
Dorm  H allow e’en Party  
Has H o rro r Cham ber
Ghosts, old-fashoned apple bobbing and a spine-tineline 
chamber o f ho rro rs  w ill be “ spook-lighted”  a t the annual 
Hallowe’en pa rty , Saturday evening, October 31. Adding 
interest to  the a ffa ir  w ill be the popcorn bee centered around 
the fireplace. Special guests inv ited  are Miss Marian Cau- 
thers, Miss Helen M cKinney and Mrs. Raymond L. Powell
A  s p e c ia lty  o f  th e  n ig h t  in c lu d e s
s  V J I g F
fo r tu n e - te ll in g  b y  a  w itc h  d ra p e d  in  
b lack. W h ite  s k e le to n s  a n d  c re a k ­
ing  d oo rs  w i l l  le n d  a tm o s p h e re  to  
the d im m e d  o u t  h a ll.
T he  dance  d e c o ra tio n s  w i l l  fe a ­
tu re  sca re c ro w s , s n a g -to o th e d  ja c k -  
o - la n te rn s  a n d  c o rn s ta lk s  o f the  
t ra d it io n a l o ra n g e , b la c k  a nd  
b row n  c o lo r  schem e. C h a irm a n  o f 
d e co ra tio n s  is  B e c k y  M c D e rm ld , 
assisted b y  Id a  M ae H e n d r ic k s , 
D o ro th y  B a c k lu n d  a nd  E s th e r  
M ann.
C o m m itte e  w o rk e rs  fo r  re fre s h ­
m ents a re  P e g g y  S im pso n , c h a ir ­
m an, V i r g in ia  M e kke s , R u th  H e r ­
r in g to n , M a x in e  L is te r  a nd  R o b b y  
Lee R o b e rs o n ; e n te r ta in m e n t;  E l-  
ve rna  A m u n d s e n , c h a irm a n , M u r -  
den W oods, T h e lm a  S m ith  and  
Jean O ’C o n n o r ; c le a n -u p ; V ir g in ia  
W ilso n , c h a irm a n , Jo a n  K in c a id ,  
Jane S h a ffe r , J u a n ita  R o b in so n , 
Jan ice  B a rn s ta b le , Jeane  T h u rb e r ,  
Lu Je an  L o g a n , Je a n  E l l is  a nd  
Jack ie  M oo re .
H a l l  a lu m s  c o m in g  a re  B e t ty  M ae 
H a m p to n  a n d  M a ry  C o rn e ll. G uests  
o f th e  res id en ce  h a ll a re  N o rm a n  
A nderson , Gene W e b b e r, G le n n  N ed - 
e rvo ld , W i l f r e d  W oods, N o rm a n  
W illa rd , L o u is  A b e l, T o m  H i l l ,  Joe 
Sands, F r a n k  H a n a w a lt ,  B o b  A l ­
bertson, V e rn  C a d d ig a n , E d w a rd  
W in s k il l ,  D o n  Lause , M a rs h a l H in ­
ton, B o b  E l l io t t ,  T o m  C ^po re , J im  
W a lte rs , G eorge  O ttu m , B a r t  W ood , 
S e rgean t B o b  M a tth e w s , L y n n  
O xelson, S e rg e a n t L a r r y  S ne lson, 
D ic k  H a le y , Jesse M e in in ig e r  a nd  
the tw o  B o b  H a m ilto n s .
Buy Bonds, B uy Stam ps
Hocus-Pocus Is 
Featured at A ll 
Methodist Party
E r ie  w i tc h c r a f t  w i l l  be th e  m o t if  
a t  th e  a n n u a l M e th o d is t p a r ty  
sponso red  by  K a p p a  P h i, F r id a y  
e ve n in g , O c to b e r 30. a t 8:00 o c lo ck  
in  th e  F i r s t  M e th o d is t c h u rc h . A  
g e n e ra l h a rv e s t th e m e  w i l l  be c a r­
r ie d  o u t w i th  c o rn  s i lk  and  p u m p ­
k in s  used as d e co ra tio n s .
T h e  p ro v e rb ia l b a d -lu c k  ca t,
b ro o m -s tic k  w itc h e s  and  th e ir  f u l l
cheese m oons w i l l  d eco ra te  the  
w a lls . H o rn s , ra n g in g  f ro m  bass 
to  te n o r, d un ce  h a ts  a nd  ra c k e t 
m a k e rs  o f  e v e ry  d e s c r ip t io n  w i l l  be 
in  good ta s te  fo r  th e  e v e n in g  o f 
s p ir i tu a l hocus-pocus.
E n te r ta in m e n t  in c lu d e s  B e tty  
T h ra lls  p re s e n tin g  s in is te r  a tm o s ­
p h e re  w ith  w ie rd  s to rie s . F ra n k e n ­
s te in  H e r r in g to n  a nd  G h o s ty  
Jam es, c o -c h a irm e n  o f the  g ra ve  
d is tu rb e r  fra c a s , p ro m ise  fo lk  d a n c ­
in g  a nd  a good  t im e  fo r  everyone .
E x p an d in g  our
E stab lishm ent and  
O u r Service to  Y o u
M o d ern  Cleaners«
2309 6 th  A ve n u e  
M A ln  3292
P IC K -U P  a nd  D E L IV E R Y
Loiver Jones H a l l  Rooms 
Aljotted to Various Groups
V a c a n t ro o m s on  th e  lo w e r f lo o r  
o f  Jones h a ll,  th is  w ee k  w ere  a l­
lo t te d  to  v a r io u s  d e p a rtm e n ts  and 
g ro u p s  o f th e  co llege . S tu d e n ts  
a re  req ue s te d  to  n o te  th e  fo l lo w ­
in g  ch a n g e s : R o o m  12 is fo r  fa c ­
u lt y  w o m e n ; ro o m  21, is n o w  the  
g ir ls ’ lo u n g e  a n d  co a tro o m , and 
th e  l ib r a r y  w i l l  e xpa nd  in to  roo m  
14. T h e  o th e r  tw o  roo m s w i l l  be 
o ccu p ie d  b y  D r .  S in c la ir .
A L L  R O A D S  L E A D  T O
950 B ro a d w a y
P n .o d o s i P lu iim a c u
Phone P R octor 2022  
N orth  26 th  and Proctor Sts. Tacom a
K eep up your good ivork , 
College o f Puget Sound  
in Tacoma’s IVar E ffo r t  
and Scrap D rive
DR. WILBUR T. ELY, S. D
C a n d id a te  fo r
Pierce County Coroner
C O L L E C T  P IL E S  O F  SCRAP
C. P. S.
Y o u r Congressman
JO H N  M. COFFEE
New Song Group  
Being Organized
T o  s in g  d u r in g  chapel periods 
and a t va rio u s  c iv ic  fu n c tio n s , M rs . 
Jo h n  G reen, new  voca l in s tru c to r  
o f the  m us ic  d e p a rtm e n t, is o rg a n ­
iz in g  a new  m u s ica l g ro u p  o f bo th  
m ale  and fem a le  voices. The  fo r ­
m a tio n  o f such a g ro u p  is in  re ­
sponse to  num erous ca lls  fro m  lo ­
ca l c lubs fo r  ta le n t fro m  th e  co l­
lege and o ffe rs  an o p p o r tu n ity  to  
b r in g  C PS in  c lose r co n ta c t w ith  
the  p u b lic , a cco rd in g  to  M rs. Green.
I t  is proposed th a t th e  g ro u p  
w i l l  be fle x ib le , p e r fo rm in g  e ith e r 
as a w ho le  o r  in  q u a rte rs , tr io s , 
duos and solos. A t r io  co n s is tin g  
o f Jo ra n n e  M ld ts a tre . M a rg a re t 
D u b e k  and Jane  W ilso n , and the 
C o lleg ians, p o p u la r q u a rte t o f la s t 
season, have a lre a d y  been in c o r­
p o ra ted  in to  the  new  o rg a n iza tio n . 
S tud en ts  w ith  a ny  voca l ta le n t 
w ha tso eve r a re  u rged  to  see M rs. 
G reen a t the  C o n se rva to ry  on 
Tuesdays, W ednesdays, T h u rsd a ys  
a t noon and fro m  1:30 to  2:30 on 
those days.
A lic e  C la y  Is so c ia l c h a irm a n  o f  th e  W o m a n ’s R esidence h a ll and  
Is h e a d in g  g e n e ra l a rra n g e m e n ts  fo r  th e  H a llo w e ’en  dance  S a tu rd a y  
n ig h t.
Faculty Women Plan Hard Times 
Dinner Party for Tuesday Night
I n  th e  a tm o sp h e re  o f h a rd  tim e s  ahead a n d  m il i ta r y  re g u la tio n s  
p re v a ilin g , th e  F a c u lty  W o m e n ’s c lu b  o f the  C ollege o f P u g e t Sound 
w i l l  h o ld  its  a n n u a l d in n e r  p a r ty  th is  y e a r on T uesday even ing , N o ­
ve m b e r 3, a t  6:30 in  the  S tu d e n t U n io n  b u ild in g . E a ch  fa c u lty  m em ­
b e r m u s t com e in  some im p o ve rish e d  costum e. T h is  m o t if  is a d ire c t 
c o n tra s t to  th e  p a r ty  he ld  la s t y e a r w h ic h  w as a v e ry  fo rm a l a f fa ir .
Hostesses fo r  th e  a f f a i r  w i l l  b e ---------------------------------------------------------------
M rs . C h a rle s  R o b b in s , w h o  is in  L e o n a rd  Jacobson, c h a irm a n , w i l l  
c h a rg e  o f  th e  d e co ra tio n s  a nd  be in  ch a rge  o f the  p ro g ra m . On 
M rs . E rm in e  L a m b  w h o  w i l l  a r-  h e r co m m itte e  a re  M rs. E a r l M ann
ran ge  th e  m enu.
T ab les  w i l l  be se t w ith  sections 
o f  th e  n e w sp a p e r th a t  w i l l  be to rn  
a n d  used as ta b le  c lo th s . In  the  
c e n te r  o f  each ta b le  w i l l  be a 
ca nd le  s tu c k  in  a coke  b o ttle . T h is  
w i l l  fu rn is h  th e  o n ly  l ig h t in g ,  a nd  
a lso, em phas ize  th e  them e.
E a c h  ta b le  o f fo u r  w i l l  be d i­
v id e d  in to  fo u r  ra n k s  o f the  a rm y : 
a  G e ne ra l, w h o  a t the  co n c lu s io n  
o f th e  d in n e r  w i l l  g ive  o rd e rs  and  
pass th e  p la te s ; a C a p ta in , w ho  
w i l l  th e n  scrape  th em , a L ie u te n ­
a n t, w h o  w i l l  s ta c k  th e m , and  a 
K . P., w h o  w i l l  r e tu rn  th e m  to  the  
k itc h e n . These c a p tio n s  w i l l  rep ­
rese n t th e  m i l i ta r y  re g u la tio n s , 
a nd  a lso, e lim in a te  pe rson a l se r­
v ice . T h e  a p p o in tm e n t to  ra n k s  
w i l l  be in  the  fo rm  o f p lace cards.
A  c o m m itte e  headed b y  M rs .
K n a p p ’s Delicatessen
F O U N T A IN  A N D  T A B L E  
S E R V IC E
2707 No. P ro c to r
and M rs . W a rre n  P e rry . F a c u lty  
ta le n t w i l l  p ro v id e  e n te r ta in m e n t 
fo r  th e  even ing .
In itiate Kappa Phi Pledges 
In  Candlelight Ceremony
F o rm a l c a n d le lig h t p ledge In it ia ­
t io n  se rv ices w ere  he ld  fo r  eleven 
new  m em bers o f K a p p a  P h i, Tues­
day. even ing , a t  the  a lta r  in  l i t t le  
C hapel. M iss V ir g in ia  B e a tty , the  
la te s t pledge, rece ived the  s o ro r ity  
vows. The  degree o f  the  p ine  was 
a d m in is te re d  by  B e tty  I r le ,  a fte r  
w h ic h  each g ir l  rece ived h e r p in  
and a p in k  rose corsage. A  s h o rt 
d e vo tio n a l w as he ld  a f te r  the  cere­
m o n y  w ith  a  business m e e tin g  fo l­
lo w in g .
Form al Dinners fo r  
Anderson Girls
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Old Members 
Receive Badges 
At Spur Dessert
N e w  Spurs o f f ic ia l ly  re tire d  old 
m em bers a t a dessert p a r ty  held 
a t the hom e o f Rose M a ry  M ans­
fie ld , T h u rs d a y  even ing . O ctober 
29, w hen em blem s w ere  passed o u t  
C o-cha irm en  w ere Rose M a ry  and 
B e tty  A rm o u r.
D e lica te  fa l l  flo w e rs  added co lo r 
to  the  ta b le  and n o ve lty  whltfe nap­
k ins , w ith  the  nam e Spurs p r in te d  
in  go ld  on a co rne r, held w ith in  
the  fo lds  the  em blem s fo r  the  h on ­
o ra ry  m em bers. As the  candles 
w ere e x ting u ish ed , a w ish  o f good 
fo r tu n e  was m ade fo r  la s t y e a r ’s 
serv ice  w o rke rs , c a rry in g  o u t the 
w e ll-w is h in g  them e.
Games w ere  p layed w ith  prizes 
g o in g  to  the  w in n e rs . A  n a tio n a l 
S p u r song to  the  tu ne  o f "D re a m s,” 
was sung.
P resen t a t the  g a th e r in g  were 
Jean B u tto n , F e lic ia  D ah l, N e lda  
Peterson, E lm ira  M arche s ln l, A lice  
C lay, D o ris  Nelson, Ja ck ie  Moore, 
M a r ily n  G lls tra p , D o ris  M ered ith , 
S herley D ay, M a x in e  L is te r , P r is ­
c i l la  N ew sch w a n de r and V irg in ia  
L a n tz .
G e rry  D ye r, G e rtru d e  James, 
B e tty  A rm o u r, Rose M a rie  Pesa- 
c re ta , N o rm a  G a g lia rd i, M ax ine  
B itn e y , B e ve rly  V e lto n , Jane 
Thom pson, E lle n  Swayne, Jean Mc- 
D ouga l, H e le n  P a t Beem  and R ob­
by Lee R oberson.
ANDERSON
b y§ m COMPANY
Trustees Pick Member
Jam es K e n n e d y , p re s id e n t o f  the  
K e n n e d y  L u m b e r Co. o t  S eattle , 
w as e lected a m e m b e r o f the  
B o a rd  o f T ru s te e s  o f  th e  College 
a t  th e ir  la s t m e e tin g . T h e  B oa rd  
a lso  re-e lected  the  fo llo w in g  o f f i ­
ce rs : E . L . B la in e , p re s id e n t; N o r ­
to n  C lapp, s e c re ta ry ; D lx  H . R o w ­
land , tre a s u re r ; C ha rle s  A . R ob­
b ins, f in a n c ia l se c re ta ry .
/Yeir Coiffures just 
fo r  you !
Fisher’s Beauty Salon
M ezzan ine  B R . 4242
Q u a lity  K n ittin g  Co.
Athletic Sweaters
934 C om m erce  S t M A ln  6581
S IX T H  A V E N U E
REIS FRA1SKLLY 
10c STORE
2709 6 th  Ave.
Send th e  B o ys  P h o to g ra p h ic  
C h r is tm a s  C a rd s  m ade fro m  
y o u r  fa v o r ite  nega tive ,
C R Y S T A L IK E  
P H O T O  S E R V IC E
512 So. 9 th  B R . 3073
K E N N E L L — E L L IS
A r t is t  P h o to g ra p h e rs
9th & B ro a d w a y  —  M A ln  7319
403 B ro a d w a y  T h e a tre  B ld g .
S tr ip e d  T -S h ir ts  
A l l  Sizes
SI.50 
K L O P F E N S T E IN ’S
935 —  B ro a d w a y  —  937
|  A  co m p le te  s to ck  o f
S w e a t e r s
100%  W ool
| N ew  high shades and 
Pastel Cardigans
S L IP  ONS
K N E T T L E ’S
922 B ro a d w a y
The g ir ls  o f  A n d e rson  h a ll voted 
to  ho ld  a fo rm a l d in n e r the  f irs t  
T uesday o f each m o n th . T h e ir  
f i r s t  guests w i l l  be D r. and M rs. 
Thom pson.
U l i A A A i A A A A i l U A A A A A i i r
Sprenger &  Jones
J E W E L E R S
W e  specia lize  in  
F ra te rn a l J e w e lry  
1147 B ro a d w a y  B R . 4372
ALM A AYRES, Inc.
C O A T S — S U IT S — D R E S S E S  
S u ita b le  fo r  a ll 
y o u r  CoUege A c t iv it ie s
760 B ro a d w a y
756-58 Commrrce S tm t BR.226Q
S P E L L M A N ’ S
B u s te r B ro w n  Shoe S tore 
F o r  E n t ire  F a m ily  
1122 B ro a d w a y
I Iv. • I
B U Y
■MAIL”
a t
Eastm an K odak Stores
910 B R O A D W A Y
BROWN and 
HALEY
ALMOND ROCA 
MOUNTAIN BAR 
CHOCOLATES
P § ! H I E I H %
n  '  Tacom aS O & n S ta rt m
Dresses fo r  School and  Dress- 
w ear.   ............. $7.95— 10.95
| • 
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CHRISTMAS
CARDS
TO BE APPRECIATED
G O O D  P R IN T IN G  M U S T  BE S E E N
Drop in Anytime 
Allstrum Printing Co. 714 Pacific
Tacom a O w ned
T H E  d i a m o n d  S H O P
Pacific  at 9th  
Zen ith  and Philco Radios
A  la rg e  se lec tion  o f
Bulova, G ruen, H am ilton , E lg in  W atches
Sterling S ilver Charm s &  Bracelets
Beautifu l cards, unusual cards, "sassy1 
cards . . . designed by Am erica 's 
fo rem ost artists! You'll f ind  them 
all in our array o f  personalized 
Christmas messages N O W 's  the 
tim e  to  o rder from
J r a g e f ?
012 BROADWAY
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Saturday Game
Decide Conference T itle
Pueet Sound’s undefeated Loggers entrain th is  a fte r­
noon fo r W illamette university to play the Bearcats in a 
am" which may have a direct bearing on who wins the
Northwest conference grid  title  th is year.
T a p e rin g -o ff d um m y p ra c tice  -
and s igna l d r i l l  W ednesday and 
T h u rsd a y  fo llow ed  tw o  days o f in ­
tensive sc rim m a g in g  fo r  the L a w r­
ence s tree t bunch. The  squad is 
in  good co n d itio n  p hys ica lly , a l­
though  a couple o f Coach F ra n k s  
m en s t i l l  show  bum ps and bru ises 
su ffe red  In the CPS w in  over P L C  
tw o  weeks ago.
Coach F ra n k  In tends to  ta ke  afl 
m any o f h is  p layers as is possible, 
b u t good rep lacem ents fo r  the  f irs t  
s tr in g  are as scarce as hen's tee th  
In  the L o g g e r camp. W illa m e tte  
Is h a v in g  trou b le , too, f in d in g  sub- 
sU tutes fo r  its  s ta r t in g  eleven, w ith  
w a r and w a r w o rk . B u t Coach 
R oy  S. (Spec) Keene, a ve te ran  
in  the business, Isn ’t  g o in g  to  le t 
h is  boys take  I t  easy on the  fie ld .
F o r  I t ’s H om ecom ing
I t ’s the H om ecom ing  gam e fo r  
the  B earca ts  and to m o rro w  is the  
Ideal tim e  to  k n o c k  the  L u m b e r­
ja c k s  o u t o f the  unbeaten ranks , 
especia lly  as CPS's new  p res iden t, 
D r. Thom pson, resigned as vice 
p res iden t o f the  O regon school to  
ta ke  o ve r In  Tacom a.
O f a ll the la rge  c o n tin g e n t o f 
P uge t Sound fo llo w e rs  g o in g  to  
see the game, p ro b a b ly  th e  m ost 
a rd e n t ro o te r fo r  the  M aroo n  and 
W h ite  w i l l  be P re s id e n t T h o m p ­
son.
W illa m e tte  w i l l  be to u g h  to  beat 
th is  tim e , a cco rd in g  to  Coach 
F ra n k , w ho  w e n t on  to  say, “ W e
10F R O S T E D  M A L T S  --------
Yes— a t th e
Proctor Ice Cream ery
3813 No. 26th S t
ASK FOR  . . .
Served by Your  
Commons Lunchroom
have a good chance o f  ta k in g  
them , th o u g h , i f  th e  squad is in  
th e re  p itc h in g  eve ry  m in u te , and 
p la y  lik e  th e y  p layed  a g a in s t P a ­
c if ic  L u th e ra n ."  The  B e a rca ts  
tu rn e d  in  an im p ress ive  33-7 vie  
to ry  o ve r L ln f le ld  las t w eekend.
S ta r t in g  L in e u p  Sam e
T he  s ta r t in g  lin e u p  fo r  the  L o g ­
gers w i l l  be th e  same as th a t 
w h ic h  to o k  th e  fie ld  a g a in s t the 
L u te s : M a ycu m b e r and H u tc h in ­
son, ends; F e n g le r and Moles, 
ta ck le s ; S ta rk e y  and R . L u n d v a ll,  
g u a rd s ; J. Beer, c e n te r; Swenson, 
q u a rte rb a c k ; G re g o ry  and  Spen­
cer. h a lfb a c k s ; M cM a s te r, f u l l ­
back.
W.A.A.
B y  J E A N N E  M c D O U G A L L
T o m o rro w  Is th e  “ B ig  D a y "  fo r  
th e  m em bers o f th e  h o cke y  team . 
T h e y  w i l l  p la y  th e  U n iv e rs ity ’ o f 
W a s h in g to n  w om en  and , I f  th e y  
have as good lu c k , a n d  p la y  th e  
k in d  o f  h ocke y  th e y  have  In  th e  
past, m aybe  th e y  w i l l  oom e o u t on 
to p  aga in .
T he , f i r s t  s w im m in g  m ee t Is now
com ple ted , and eve ryone  is b eg in ­
n in g  to  p ra c tice  fo r  the  n e x t one 
w h ic h  w i l l  be he ld  n e x t T h u rs d a y  
a t the Y W C A . A c c o rd in g  to  M rs. 
M an n , m ore  g ir ls  tu rn e d  o u t th is  
y e a r th a n  in  the  past. T h e  B e tas 
cam e o u t on  the  lo n g  end o f the  
score, w ith  H e le n  P a t Beem , Jean  
O’C onner, M ild re d  B la ke , B e tty  
R ou g h , K a th e ry n  Peel, and  Jeanne 
M cD o u g a ll m a k in g  th e ir  p o in ts . 
C a ro l W ebb, A lic e  C lay , E s th e r  
M ann  and  B e tty  I r le  m ade severa l 
p o in ts  to  g ive  the  G am m as second 
place. T he  In d e p e n d e n ts  a nd  the 
T h e ta s  b a ttle d  fo r  th ir d  p lace, w ith  
th e  In d e p en de n ts  c o m in g  o u t on 
the  w in  end. Jean T h u rb e r, T ru d y  
Jam es and Sue H e n d r ic k s o n  placed 
fo r  the  Inde p en de n ts , and P eggy 
S im pson and  V ir g in ia  T a y lo r  m ade 
severa l p o in ts  fo r  th e  T he tas .
D o n ’t  fo rg e t “ T h e  B ig  S p o rt W e e k  
n e x t w eek. Be o v e r th e re  e ve ry  
d ay  I f  you  d o n 't  w a n t to  m iss  a n y - 
i th in g .
A bove  Is sh o w n  l i t t le  J a c k  S pencer, w h o  is  by fa r  th e  m o s t 
v e rs a tile  b a c k fie ld  m a n  In  th e  e n t ire  L o g g e r squad. S pencer, 
w e ig h in g  o n ly  150 pounds, Is a n  ace passer a n d  s h if t y  ru n n e r . 
H e  w i l l  be In  th e re  p itc h in g  th e m  w h e n  th e  L u m b e r ja c k s  m ee t 
W illa m e tte  u n iv e rs ity  to m o rro w ’ a fte rn o o n .
College A thletics T u rn  to M ilita ry  
Tactics in  P rep ara tio n  fo r F u tu re
Cooperation In  
Collecting Scrap 
W ill Help  
W in the W ar
Operating Engineers Union
Local 606  
James Ross, Business Agent
Much has been said o f late concerning college athletics, 
both in tram ura ls and inter-collegiate competition, and th e ir 
place in the w ar e ffo rt.
Many people who either haven’t  taken the tim e to  find 
out, or who don’t  care to  know the tru th  have condemned 
scholastic sports as a useless peace-time luxu ry . We ask 
th a t these people take note o f the program  th a t is being 
carried on here at the College o f Puget Sound.
Gym classes have abandoned the regu lar “ games fo r 
fu n ”  in favo r o f a vigorous conditioning program. Inc lud­
ed are tra in ing  in the fundamentals o f marching, and a 
cross country course, the toughness o f which more than 
one freshman w ill vouch for.
College football, as a ll college sports, has always been 
a great conditioner. Football, and the rest remain thus, 
w ith  only the schedules being reduced. T ra in ing  remains 
the same and in many cases is g rea tly  increased. In tra - 
murals o ffe r th is  tra in ing  to those who are not fo rtuna te  
enough to have a spot on the va rs ity  squads.
We ask the doubters then to  stop and see w hat the 
athletic department o f CPS is doing to  produce among its  
men stronger bodies, more a le rt minds, and a w ill to  win.
G O O D  F O O D
and
Q U IC K  S E R V IC E
a t
C R O O K ’S D R IV E  - IN
C o n v e n ie n tly  loca ted  on the  
S o u th  P a c if ic  H ig h w a y
B asketball Shoes
D IL L  H O W E L L
S P O R T IN G  G O O D S  
929 C o m m e rce  —  M A ln  5665
B in f’s Shoe Store
S H O E  R E P A IR IN G  
3 8 1 7 ‘/ 2 N o. 2 6 th  S t.
Best Wishes CPS
RUGS
C L E A N E D  A N D  R E P A IR E D
(a lso )
O R IE N T A L  a nd  B R O A D L O O M  R U G S
C A R T O Z IA N  &  S O N S , IN C .
758 B R O A D W A Y  M A ln  4224
for success in
Y our Scrap D rive
M U S IC • D R A M A  * F U N
THOR C. TOLLEFSON
TACOMAS 
RADIO  
LABORATORY 
FOR
y o u t h f u l  
SELFEXPR£SSIOH]
w o r k t o p
I  H U D V v KD l»V S H ID lN T f  OF
Your Prosecuting A ttorney K M O  8  p m
College 
o f Puget Sound
SPONSORED
BY TACOMA CITY LIGHT
CPS Your all-out participation in 
Tacoma’s W ar E ffo rt 
Deserves my Congratulations
BYRON PRESLEY
Candidate fo r Pierce County Clerk
FOP. A  T R E A T  A F T E R  
T H E  G A M E
Zete-Delta K a p p  T il t
M ay Be P layed Over
W ill the big game o f the week in  in tram ura ls  have to  be 
played over ? The Zete’s 7-0 v ic to ry  over the D elta  Kapps is 
being questioned upon the discovery th a t the league leaders 
may have fielded an ine lig ib le  man in  Tuesday s game.
in  th e  gam e cam eT h e  score 
e a r ly  in  th e  second h a lf  w hen  
“ U n c le  T o m  C ross passed to  D o n n ie  
B ro w n , w h o  in  tu rn  la te ra lle d  to
Advice G iven O n  
G irls ’ T u rn o u ts  
B ut D o n ’t T a k e  It!
A s g ir ls ' s p o rts  e n te r th e  p ic tu re , 
i t  is  deem ed w ise  to  g ive  som e a d ­
v ice  on  w o m e n ’s a th le t ic s  a t  th e  
co lleges. T h is  o n ly  a p p lie s  to  g ir ls ,  
so boys, S T O P , a nd  d o n 't  rea d  a n ­
o th e r  w o rd . E v e ry  g i r l  w h o  com es 
to  C PS is u rg e d  ( in  fa c t,  e ve ryo n e  
is u rg e d  a t one t im e  o r  a n o th e r)  to  
ta k e  p a r t  in  schoo l a c t iv it ie s .  T he  
q u ic k e s t w a y  fo r  g ir ls  to  do th is  
is to  g e t r ig h t  in to  th in g s  a t the  
tu rn o u ts .
F i r s t  com es h o cke y . Be c a re fu l 
a b o u t th is  one, h o w e ve r. M o re  
g ir ls  leave  th e  co lle ge  o n  th e ir  
knees because o f h o c k e y  th a n  yo u  
ca n  sh a ke  a s t ic k  a t, i f  y o u 're  s h a k ­
in g  s tic k s . S ince  th is  g am e  is o n ly  
be tw een  classes th e re  is n ’t  as 
m u c h  c o m p e t it io n  (oh , y e a h ? ). 
E v e ry  y e a r  th e re  is  a b ig  m ee t 
w ith  th e  te a m  f r o m  th e  U . o f  W  
a nd  th e  w in n in g  te a m  a lw a y s  has 
th e  t h r i l l  o f  c o m in g  o u t w ith  the  
b ig g e s t score . N o th in g  is needed 
fo r  h o c k y  e x c e p t th e  re g u la r  g y m  
e q u ip m e n t. E v e r y th in g  e lse th a t  
i9 needed is fu rn is h e d , in c lu d in g  
bandages and  c ru tc h e s .
S w im m in g , B a s k e tb a ll
R ig h t  now , i f  yo u  go  d o w n  to  the  
Y W C A  poo l ( la d ie s  o n ly )  yo u  can 
see g ir ls  p ra c t ic in g  fo r  the  s w im ­
m in g  m e e t w h ic h  w i l l  be h e ld  be­
fo re  v e ry  lon g . T h e re ’s m o re  p ad ­
d lin g  th e re  th a n  a t a ll  th e  f r a t e r ­
n i t y  m e e tin g s  p u t to g e th e r. E v e ry  
w e e k  th e  g ir ls  go  d o w n  to  th e  poo l, 
h a n g  th e ir  c lo th e s  on  a h ic k o ry  
l im b  a n d  d ive  r ig h t  in  th e  w a te r. 
T h is  n o t o n ly  g ive s  th e m  exerc ise  
b u t i t  a lso  teaches th e m  h o w  to  
ta k e  ca re  o f  th e m se lve s  in  case 
th e y  com e u p o n  an  e x tra - la rg e  m u d  
pudd le .
B a r t  W oods. G u a rd  D ic k  Steele 
b ro k e  Lnto th e  s c o r in g  c o lu m * 
w h e n  he snagged  C ro ss ’ pass for 
the  e x tra  p o in t.
T h e  D K 's  d ro v e  deep in to  Zeto 
te r r i to r y ,  b u t fa ile d  to  p ush  ae ro** 
fo r  th e  v i ta l  score . F o r  a large 
p a r t  th e  gam e w as p la ye d  in  th * 
c e n te r o f th e  fie ld .
S p e c ta c u la r  F la y
In t r a m u r a l  fo o tb a ll w itn e sse d  It* 
m o s t s p e c a c u la r  p la y  o f  th e  sea­
son la s t T h u rs d a y  w h e n  P a u l P ru  
i t t  o f  th e  In d e p e n d e n ts  in te rce p t- 
ed a  D e lta  K a p p  pass on  h is  own 
2 -ya rd  m a rk e r  a nd  ro m p e d  
y a rd s  fo r  a score . T h e  Ind ies  
fa ile d , h o w e ve r, to  p u t ac ross  the 
e x tra  p o in t  w h ic h  m a y  h ave  m eant 
v ic to ry .  T h e  D . K . 's  w e re  n o t to 
be d en ied  th o u g h  a nd  in  th e  clos­
in g  m o m e n ts  o f  th e  g am e  Jack 
D u n c a n  passed th e m  to  a score 
a nd  th e  e x tra  p o in t.*  B o b  Sea- 
b lo o m  snagged  th e  pass th a t  tied 
th e  sco re  up, 6-6, a nd  th e  e x tra  
p o in t, w h ic h  m e a n t th e  g a m e  was 
lossed to  B o b  H a m ilto n .
T h e  p o w e r fu l Ze tes copped  an­
o th e r  v ic to ry  F r id a y  w h e n  they 
d u m p e d  th e  C h i N u  g rid s te ra , 
12-0. T h e  Zetes c h a lk e d  u p  th e ir  
f i r s t  score  w h e n  K a p la n  passed to 
end K e n  'JD og" K e n n e ll in  th e  end 
zone. A n o th e r  pass th is  t im e  to  a 
b a c k fie ld  m a n  a c c o u n te d  fo r  the 
o th e r  Z e t ^  ta l ly .
I t  has  been sa id  th a t  o n ly  back- 
f le ld  m e n  a n d  ends g e t th e ir  
nam es m e n tio n e d  in  these  w r ite ­
ups, b u t  w e  a ll  k n o w  o f  th e  good 
w o rk  b e in g  done  b y  such  lin e m e n  
as M a r la n d  L a rs o n  a n d  A r t  D e m ­
ers. (A re  y o u  h a p p y  n o w  b oys? )
C o m p lim e n ts
o f
T u rn er's  C a fe
3819& N o r th  26th
b u y  bonds, b u y  Stam ps
B R O A D W A Y
B O W L IN G
739 B R O A D W A Y
B O W L
For Fun
A N Y  D A Y  O R  N IG H T  
A L W A Y S  A  C R O W D
THE MECCA
R E S T A U R A N T
F O R  F IN E  F O O D
1166 B ro a d w a y  —  T a c o m a
•N ow — m o re  th a n  e v e r  . . . 
Y O U R  C A R  N E E D S
Dale's Service Station
S ix th  A ve . &  So. P in e  S t. 
M A in  5071
P R O G R A M
Carnival
DANCE
to
B rad  B an n o n ’s B and
% a t
L in co ln  H i  School's
SPOOK RALLY
7 :30— F rid a y  30 th  
School A u d ito r iu m
J A N T Z E N  S K I S W E A T E R S
f o r
BOYS and GIRLS
C O M P L E 'fE  S IZ E  R A N G E
IN  P O P U L A R  S T Y L E S
W A S H IN G T O N  H A R D W A R E
924 P a c ific  A venue
CO.
B E V IN G T O N ’S 
T R IP L E  X X X  
B A R R E L
B u ild in g  Service Em ployees  
In te rn a tio n a l U n io n
821 P U Y A L L U P  A V E .
Congratulations  
College o f Puget Sound Students
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